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ABSTRACT 
 
 
 
 
Defect is one of the major causes of dispute in construction projects. In the 
context of construction, a defect or defective work is work that is not in accordance 
with the contract. It is common for standard forms of contract to make express 
provision for dealing with the defects or defective work. This provision provides the 
action that can be taken by the employer in the event of contractor’s default in 
rectifying the defects. One of the alternative is the employer may ascertain the 
diminution in value of the works if in his opinion that the defects should be 
inconvenient to be rectified. However, there is no definition of an appropriate 
deduction and rule to assess the diminution in value of the said works. At what point 
is the deduction is determined? Hence, this research intends to identify the basis of 
how the courts measure the diminution in value for construction defects. This 
research was carried out mainly through documentary analysis of law cases and law 
reports on diminution in value. Results show that there are several measures that the 
courts used in assessing the diminution in value. They are based on the difference 
between the value of the buildings without the defects and the value with the defects, 
cost of repair, cost of reinstatement and cost of rectification. The date of assessment 
is also different for the cases analyzed. It is recommended that the principle to 
ascertain the diminution in value of the works due to the defects should be included 
in the standard form of contract. The purpose is to provide the guideline on how to 
measure the diminution in value of defective works. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kecacatan adalah salah satu punca utama pertikaian dalam projek pembinaan. 
Dalam konteks pembinaan, kecacatan atau kerja yang rosak adalah kerja yang tidak 
mengikut kontrak. Kebiasaannya, Borang Kontrak menyediakan peruntukan 
berkaitan dengan kecacatan atau kerja yang rosak. Peruntukan ini menyediakan 
tindakan yang boleh diambil oleh majikan sekiranya kontraktor lalai dalam 
membaiki kecacatan. Salah satu alternatif adalah majikan boleh menentukan susut 
nilai kerja-kerja jika pada pendapatnya bahawa kecacatan tersebut tidak patut atau 
sukar untuk dibaiki. Walau bagaimanapun, tiada definisi potongan yang sesuai dan 
kaedah untuk menilai susut nilai tersebut. Bagaimanakah pengurangan tersebut 
ditentukan? Oleh itu, penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti asas 
mahkamah mengukur susut nilai untuk kecacatan pembinaan. Kajian ini telah 
dijalankan melalui analisis kes undang-undang dan laporan undang-undang. 
Keputusan menunjukkan bahawa terdapat beberapa langkah yang digunakan 
mahkamah dalam menilai susut nilai. Langkah-langkah tersebut adalah berdasarkan 
perbezaan antara nilai bangunan tanpa kecacatan dan nilai dengan kecacatan, kos 
pembaikan dan kos pengembalian semula. Tarikh penilaian juga berbeza bagi kes-
kes dianalisis. Adalah dicadangkan bahawa prinsip untuk menentukan susut nilai 
kerja-kerja disebabkan oleh kecacatan hendaklah dimasukkan dalam Borang 
Kontrak. Tujuannya adalah untuk menyediakan garis panduan mengenai cara untuk 
mengukur susut nilai bagi kerja-kerja yang rosak. 
 
 
 
 
 
 
